Agaricus calculus by unknown
seminars 
P H Y S I C S III SEMINARS 
Monday, January 25 
1 1 . 0 0 
Theory Conference Room 
Friday, January 29 
1 1 . 0 0 
Theory Conference Room 
Monday, February 1 
1 1 . 0 0 
Theory Conference Room 
"Nuclear charge and moment distributions" 
R. Sorensen / Carnegie-Mellon University - Pittsburgh and 
Stockholm 
"Supermultiplets and mu capture" (Ti t le changed) 
L . A . Radicati / Scuola Normale Superiore - P i sa 
"A nuclear physicis t ' s view of the periodic system" 
S . G . Nils son / Lund 
CERN PARTICLE P H Y S I C S 
SEMINARS 
Tuesday, January 26 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
Tuesday, February 2 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
"Coherent p rocesses in deuterium interact ions" 
A. Pevsner / Johns Hopkins University - CERN 
"Coherent production of meson systems by pions on nuclei" 
P. Mùhlemann / ETH-ZH 
ACADEMIC TRAINING 
Tuesday, January 26 
1 1 . 0 0 
TH Conference Room 
Wednesday, January 27 
11 .00 
TH Conference Room 
Mercredi 27 janvier 
1 4 . 1 5 
Amphithéâtre 
Thursday, January 28 
0 9 . 0 0 
Auditorium 
Tuesday, January 26 
Wednesday, January 27 
Thursday, January 28 




"Proper t ies of solutions of ordinary non-linear differential 
equations" 
by I. Gumowski (9th and las t lec ture) 
APPLIED PHYSICS 
"Phase space dynamics for a c c e l e r a t o r s " 
by C . Bovet (3rd lecture) 
MATHEMATIQUES A P P L I Q U E E S 
"Eléments d'analyse numérique" 
par F . Louis (1ère leçon) 
Cette sé r i e de quelques 12 leçons constitue la suite du cours com-
mencé l 'année dernière ; le programme portera sur des méthodes 
d'interpolation, d'intégration et d'approximation. Des notions de 
FORTRAN sont supposées connues. 
EXPERIMENTAL P H Y S I C S 
"Review of muon capture experiments which test the V-A coupling 
theory" 
by E . Zavattini (1st lec ture) 
BASIC C O U R S E S 
"About Cybernet ics" 
"Models of Bra in Functions" 
"Form and Language" 
by E . R. Caianiello 
(Laboratorio di Cibernetica - Arco F e l i c e ) 
2 
